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Resumo: O presente estudo se refere  às contribuições tecnológicas no setor produtivo 
das olarias em Capinzal. Aborda o uso de novas ferramentas tecnológicas e as alterações 
organizacionais provocadas por essas implantações. Os resultados mostraram que 
quando se investe em novos equipamentos para a área de produção, as empresas 
aumentam a  produtividade, pois são favorecidas pelo menor tempo na realização das 
tarefas, melhor qualidade no produto, melhor desempenho nas funções e menor 
necessidade de força física. Foram estudadas as percepções dos funcionários quanto ao 
uso das novas tecnologias no setor produtivo com a finalidade de identificar a principal 
mudança, desde o momento em que foi contratado, e qual a melhora tecnológica que deve 
ser implantada futuramente, caso se entenda como necessário. A implantação de novas 
tecnologias aperfeiçoa o processo produtivo de bens dirigidos ao mercado de consumo. O 
tipo de pesquisa aplicada foi quanti-qualitativa,  que afere aspectos qualitativos, levando 
em consideração os traços subjetivos e suas particularidades, além de traduzir em 
números as informações para então obter a análise dos dados. 
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